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日本語能力試験(中 級)問 題項 目の分析(II)
蒲 谷 宏
は じ め に
本稿は,1984(昭 和59)年 に早稲田大学で外国人入学試験として実施 し
た日本語能力試験(そ の二 中級)の問題項目を,難 易度ナ識別度とい う観
点か ら分析 したものである。
すでに,1983(昭 和58)年 に実施した中級試験の問題項目につ・いて は,
『語学教育論集3』(早 稲田大学語学教育研究所)に おいて分析 を試みたが,
今回も同様の貝的 と方法で行った。84年 度版を資料 として扱った理 由も
前回同様,試 験実施後5年 が経過 し問題が公開できるようになったためで
あり,中 級試験 を採 り上げたのは,実 際の得点の分布状況が能力試験 とし
て,初 級,上 級よりも適当で あることによる。 また,こ の分析の 目的 も,
83年 度版の分析と同様に問題項 目の難易度 ・識別度を示すことにより目,中
級段階における能力試験問題作成の具体的資料として参考に供することに
あ り,試 験問題全体の評価や,初 級 ・上級試験と関連づけた能力測定の問
題などについては,本 稿の扱 う範囲では ない。 〔日本語研究教育センター
の課題 として現在検討中である。)・
1・ 分 析 方 法
まず,間 題項目の分析方法について述べてお く。これも前回述べたこと





で示 さ れ る。(Di£:D1fEculty,Dis,=Discrimination,H:成 績 上 位 者
25%の 人 数,L:成 績 下位 者25%の 人 数,HC=Hの 中 の 正解 者 数,LC=
Lの 中 の正 解 者 数)
数 値 が1.0に 近 づ くほ ど,難 易 度 は,そ の 問題 項 目の 正 答率 ボ高 くな る
(結果 として 易 しい 問題 で あ る)こ とを意 味 し,識 別度 は,そ の問題 項 目に
正 解 す る こ と と総 得 点 との相 関 関係 が強 ま る こ と を意 味 す る。
例 えば,200名 の受 験 者 あ 場合,上 位 者25%は50名,下 位 者25%は
50名 とな る が,あ る問題 項 目につ き,上 位 者50名 全 員 ボ正 解 で,下 位 者
50名 全 員 が不 正 解 で あ っ た とす る と,難 易 度(Di£)は05,識 別 度(Dis・ 〉
は1.0に な る.こ れ は,そ の問 題 項 目 に正解 す る こ と と総 得 点 との相 関 関
係 が最 も強 い とき の数 値 とな る。 これ に対 して,例 え ば上 位 者 が25名 正
解,下 位 者 も25名 正 解 だ とす る と,難 易度(Di局 は.同様 にq.5だ が,識
別度(Diの は0に な って しま う。 つ ま り,そ の 問 題 項 目 に正 解 す る こ と
と総 得 、点との相 関 関係 が全 くな い とい うこ とで あ る。
難 易度(Dif.)は,0,3川0、8,識 別度(Dis・)は0・3以 上 で あれ ぱ,ほ ぽ
適 正 な問 題 項 目 だ とい え る よ うで あ る。(r外 国入 の た め の 目本 語 能 力 検 定
試 験 に関 す る調 査 研 究 の経 過 報 告 』 〈日本 語 教 育 学 会 〉)
糾 年度 の受 験者 は301名 で,そ の上 位 群75名,下 位 群75名,計150名
が今 回 の調 査 対 象 とな る。 全 体 の平 均 点 は,100点 満 点 の56.3点(最 高 点
叫,最 低 点12)で あ り,得 点 の分 布 は次 の グ ラ フの よ うにな って い る。
2.分 析 結 果
具体的に問題項 目をみていくことにする。
実際の試験問題は縦書きであるが,横 書きに直 し,そ れに伴い問題指示









っ ぎ の _の 漢 字 の 読 み 方 を ひ ら が な で,_の こ と ば を 漢 宇 で 書 き な
さい。・
か び くの し ん ぽ に伴 って,じ ん こ うの頭 脳 と種 々 の きか い が 発 明 さ れ,_一 一 一}　 _
仕事がじどう的に蟹 されるようになった。そのた南人問は労働から解放　 　 　まぎ
され じ ゆ うな時 間 が持 て る よ うに な っ た。 そ こで退 屈 を紛 らす た め,ス ポ㎜
一 ツや 芸 術 や し ゅみ ・娯 楽 な どに 向 か っ た が
,今 度 は 渉 っ き を弾 い た り,　 　 ハ 　
蒋 蔑 を さ し た りす る ロ ボ ッ トがせ い さん され る よ うに な っ た の は何 とも皮一 一
肉 な け っ か で あ る 。
a・ 読 み
D三f.DisDiflDls.
(1)伴(っ て).49,81(2)頭 脳 。48.69































〔1)「 伴 う」 の識 別 度 が最 も高 くな って い るが,こ の よ うな 訓読 み が で
きる か ど うか が,目中級 段 階 に到達 して い るか ど うか の判 断 材 料 に なPそ う
で ある9
(2)r頭 脳 」 は83年 度 の読 み に も出 され て お 夢,D蕉49,Di5-52で
あ った.今 回 は識 別 度 が上 解 って い る.下 位 群 で の正 答 率 がや や低 くな っ
た結 果 とい え よ う。
(3)rし ゅ じ ゅ」 とい う読 み は難 しす ぎ た よ うで あ る。 こ の結 果 は上 級
の試験 と して も難 しい こ と を示 して い る、
(餌(10〉 は,Di£ が57-75・Dis・ が41～69と ・1ま ぼ曝 な間 駅 な
っ てい るσ
なお,・慧 靖 にお け る誤 答 佛 欲 の よ.うな もの で あ 凱
(1)し た が(っ て),と も(っ て)
(2)ず うの う,つ うの う,と うの う
(3〉 い ろい ろ,か ず かず,さ ま ざ ま,し こた ま,し ゅ う し ゅ う,し ゅ
う じ 喰 う,じ ゅ う じゅ う,し ⑬ し φ,し ょ し ょン し ょ じ ょ,そ れ
ぞれ,た ね だ ね'








ろ う と う,ろ ど う
か い ほ
た い.く,だ い くつ,た い し ゅっ ン た い り
こ く ら く,ご う ら く,よ う ら く
た た(い 〉,は(い),は ず(い)

























(1)(5)(6)は 易 しす ぎ た た め識 別 度 が 下 が っ て い る。
(1)「 か が く」,(3)「 じん こ う」,(4)「 き かい 」,(9)「 せ い さん 」 な どは
同音 異 義 語 が あ るが,出 題 の文 章 が 理 解 で きれ ば,そ れ ほ ど誤 解 の起 こ ら
ない 問題 と な って い る。















清算,成 算,精 算,製 算
結課
II・ 詞 動,接 続 語 句
つ ぎの文 の{}の 中 の こ とば に は適 当 で な い もの が 一 つ あ ります 。 そ
れ を選 び,× を(〉 の 中 に書 き な さい 。








っ た の か も しれ ないo
(・)一・一 一 ・{i携ll
舶講無
事 終 わ っ た。
・一 ぶ手一 れている覗 萎iii
品誹 来
年の四月には聞に合わないだろう。
・画 … ・一 穫lil三 じ3一
いつ ま で も寒 い こ とだ。
「適 当 で な い もの」 を選 ぺ とい う出題 が 適 当 で あ る か ど うか は 問 題 に な
るか も しれ ない が,指 示 の文 を き ちん と読 む こ と もテ ス トに含 まれ て い る
わ け で あ る。
(5)は,や や 難 し くな っ た よ うだ が,考 え られ る一 っ の理 由 と して,上
位 群 が選 択 肢 の形 式 に影 響 され た か も しれ ない こ と が あ げ ら れ る。 つ ま
り,三 肢 選 択 の揚 合 嬬A・A'・Bと な っ て い る と き・ 正解 がAかAIlこ
な る こ とが多 い とい う先 入 観 が あ っ た ので はな い か とい うこ とで あ る 。(5)
の揚 合,そ れ に して は(A),そ れ に して も(A!),そ れ どこ ろ か(B)で あ
り,正 解 はAかA〆 と考 え た ぐな る か らで あ る。
作 成 者 の側 か らす れ ぱ,例 題 や(4)の よ うにA,A',A〃 の形 が望 ま し




つ ぎの_の 言 い方 を な お して 〔 の 中 に書 き な さい 。
(例)着 物 を董 て い る 私 の 絵 は,昔,先 生 が1お か き にな っ トた も の
で す 。






先生は私にわか菰 かどうか(4)!淋 きに璽 は し
た。e15.28
蔓」 そ うで す 。,65。59
あす 山 田先 生 が(6Mご 発衰 な さるi研 究 会 に 私 も塾
るつ も りで す。.54目.59
に さ しあ げ ま したD.05.03
先生 が京 都 で とっ て くだ さ った 写 真 を,私 は先 生 か ら(8)
iい た だ き1ま した,。50.47
亙1ま した。.81.37
先 生 は私 が(10)1さ しあげ1た お菓 子 を さっ そ く召 」堕
が り ま し た 。.51,53
-79-
1,私 は先 生 に す ぐご覧 に な る よ うに(1)iも うしあ げ1ま,10。12
2,私 は先 生 に(3):お わ 牟 りに な っ1た か ど う か うかが い ま
3、 あす 私 が 発 表 す る研 究 会 に 山 閏先 生 も(5)1い らっ し ゃ
生 私鯨 都で(嘔 ってさしあげ1た 写難,私 は先生
5,私 は先生からいただい たお菓子 をさっそ く(9)[璽
これ は出題 の形 式 が や や複 雑 で わ か りに くか っ た よ うで あ る。 も ちろ ん
出 題 者 の立 場 と して は,例 をよ くみ て か ら問 題 に取 り組 め ば混 乱 す る は ず
が ない と思 うわ け だが,も う少 し単 純 な形 の ほ うがよ い ので あ ろ う。
正 解 は一 つ に限 らず,例 え ば(5)は 「行 かれ る」 「お い で にな る」 で も
よい こ とに な る目。
(9)を 除 く と下 位群 の 正 答 率 は か な9低 くな るが,(1)(4)(7)は 上 位 群
に とって も難 しか った よ うで あ る ぴ(7)に つ い て は,「 とって さ しあ げ(た)」
にす る とあ ま り適 当 な文 で は な くな る が,「 お と りし(た)」 ま で は要 求 し
て い な い 。(9)は,「 たべ(ま した)」 も許 容 した た め,上 位 群 は傘 員正 解 と
な った。
上 位 群 の 誤 答例 は 次 の とお りで あ る。
(1〉 い い,い われ ン 峠 な し,
(2)拝 見 す る
(3)ご 承 知 だ っ(た 〉,ご 存 知 で し(た),知 って い(た),存 じて い(た),
わ か りま し(た)
(4〉 お うか が い に な る,き き,た ず ね
(5〕 くる,ま い られ る
(6)お 発 表 しにな る,お 発 表 な さ る,お 発 表 に な る,ご 発 表 さ らせ
る,ご 発 表 にな さる
(7)と っ(た 〉,とっ て あ げ(た),と って い た だい(た)・ とっ て くれ(た)・
と りい た し(た)
(8)く だ さ.い,も らい
(10)あ げ(た),も って き(た),も らっ(た)
IV・ 形 式 名 詞(助 動 詞〉
つ ぎの_の こ とば が,は じ め の文 の_の こ とば と同 じ意 味 の ば あ い
に は ○,ち が う意 味 の ば あ い に は × を()の 中 に書 き な さい 。
_80一
目1.門 を 出 た と こ ろ で 先 生 に 会 っ た 。
㎜Dif
.Dls,
(1)(×)あ わ て て外 へ 出 た とこ ろ で助 か る とは か ぎ らな
レ、。.61.27
(2)(O)三 ぺ 一 ジ に入 った とこ ろ でベ ル が鳴 っ た。.87.11
(3)(x〉 入 か ら聞 い た と ころで は授 業 は か な りむ ず か し
い ら しい。.93.09
(尋)(○)こ の 時 計 は 五 時 を回 っ た とこ ろ で止 ま って い
る。.47一.oj
(5)(○)事 件 は み ん な の見 て い る とこ ろで起 こ る とは か
ぎ らな い 。.50一.01
2,大 阪 で は きの う雨 が 降 った そ うです ・
}Dif
.Dis.
(1)(x)こ の子 は も うそ ろそ ろ寝 た そ うで す 。 、61.2千
(2)(○)一 度 も 目を覚 ま さず に ぐ・フす り寝 た そ うで窒 。 、56・40
(3)(×)病 人 は元 気1こな った の で一 日 も早 く起 きた そ う・
で すO'.尋7.32
(4)(x)終 了 のベ ル が鳴 る と生 徒 はす ぐにで も運 動 場 に
出 た そ うで す 。.57.27
(5)(○)サ イ レ ンが鳴 る と生 徒 た ち は先 生 に従 って運 動
揚 を出 た そ うで ナ。・.63.17
1は 「とこ ろ」 が時 間,状 況,揚 面 な どの意 を もづ もの が ○ とな るわ け
だ が,(2)(3)は 易 しす ぎ,(融(5)は 難 しす ぎた た め に,識 別 度 が 下 が り
す ぎ て レま っ た 。 た しか に難 易度 はそ れ ほ ど低 くは ない 爾 だ が,上 位 下位
逆 転 現 象 が 起 きて しま った こ とは,や は りこ の問題 が二 肢 選 択 で あ る こ と
に起 因 す る とい え よ う。 上 位 者 ほ ど悩 ん で し まい,考 え該 い た結 果 不 正 解
とな る の に対 し,○ かXを つ け さえす れ ば50%の 確 率 で正 解 とな る者 が
出 る こ と にな って し ま うわ}ナで あ る。 た だ し,こ の試 験 が,入学 試 験 で あ る
一81一
こ と,受 験 者 の レベ ル が比 較 的 高 い こ とか ら,必 ず し も ○ × だか らい い
か げ ん に答 え る とい うこ と には な らな い とい え るD
な お,前 回 も記 した よ うに,こ の数 年 の試 験 で は二 肢 選 択 の 出題 は して
い な いD
2は ・rそ うだ」 測 云関 か様 態 か を 問 うもの だ が・(5)の よ うに紛 らわ し
い も の は,上 に述 べ た こ と と同 様 の理 由 で,識 別 度 が 下 が って しま う。
V類 義 表 現
つ ぎの 旦の文 とbの 文び同じ意味をあらわすときはO,ち がう意味を
あらわすときはXを()の 中に書きなさい。
D正Dis.
1支琳 礁 臆 罐鷲 綴馨欝;蕊
181{礁郷 蕪 臨嘉雛 臨 な
1隻…際 騨:鍵 難 專容誌







ず か しい 問題 が少 な くな か っ た か らだ。
(1)は や や難 しか った よ うで あ る.二 肢 選 択 とい う こ とで 識 別 度 は それ
ほど高 くな らな い が,前 回 も述 べ た よ うに,文 意 を把 握 す る能 力 を み る た
めの 問題 で あ る。 な お,最 近 は長 文読 解 の出 題 をす る よ うに な っ て い る。
一82一
VL文 章 完 成
ま え に あ る こ とば の 中 か ら適 当 な もの を選 ん で,あ との文 章 の[の
中 に そ の記 号(ア ～ コ)を 書 きな ざい。(同 じも の を二 度 使 って はい け ま せ
ん 。)
ア 暖 ま っ て イ 高 くて ウ つれ て 二 越 え て オ 達 して
力 取 れ て キ 乾 い て ク 強 くて ケ 沿 って コ にぶ っ て
Dif.Dis.
風 が 山 の斜 面 に(1)i沿 って 倭60、53)昇 っ て い くと きは,上 昇 に(2)
1つ れ て1(59・68)気 温 が下 が る。 そ して,あ る高 さ に(3)1達 してlC5玉
・71)雲 がで き る と,湿 気 が(4)1取 れ て 匡36・51)下 が り方 が(5)[に ぶ っ
て(,32.61)く る。 と こ ろが,こ の 風 が い っ た ん 山 を(6)1趣]C61.60)
吹 き下 ろ す と,今 度 は逆 に どん どん(7)1暖 ま っ てIC46・57)ひ じょ うな
熱 風 とな る。(8)i璽]も38あ0)い る上 に温 度 も(9)1高 くてC5953)
しか も風 力 も(10)厘 麺!C695i)い っ たん 火 事 に で もな った ら,な か
な か消 え ない 。 そ の た め しぱ しば 大火 事 の原 因 と な る。
前 回同 様,こ の出 題 形 式 は 識別 度 が高 くな る(Dis。51パ71).(4)(5)(8)
はや や難 しか っ た よ うだ が,そ れ が識 別 度 に正 し く反 映 して い る点 が,工V
とは大 き く異 な る。 そ の点 か ら も,多 肢 選 択 の ほ うが好 ま しい こ とは言 う
ま で もな い。
しか し,難 問 にす れ ば 当然 識別 度 は高 くな る が,難 易度 が大 き く下 が っ
て しま う。 中級 段 階 の 能 力 を判定 す る た め に ふ さわ しい テ ス トにす る こ と
が重 要 な ので あ る。
VII.聴 解
(テー プ で)一 ・わ た しの語 を よ く聞 い て くだ さいQく 勢か え して 二 度 言舌
しま す。 ・一 そ の あ とで,問 題 を読 み ます ・ わ た しの読 む 問題 を聞 い て ・
そ の こ とが正 しい か正 し くない か,考 え て くだ さい。(以 下,こ こで は便
宜 上,正 しい とき に は ○正 し くな い と き に はXと して処理 す る。)
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これ か ら,日 本 の老 入 に関 す る問 題 につ い て,お 話 し します 。
人 閣 の生 きて い る時 間 の長 さを寿 命 といい ます び,目 本 人 の寿 命 の平 均
は,今 で は 世 界最 高 の 水 準 に な って い ます 。1955年 ご ろ の 日本 入 の平 均
寿 命 は,65歳 ぐ らい で した が,1982年 の平 均 寿 命 は,男 が74歳 女 が79
歳 に伸 ぴ ま した 。
そ れ に対 して,出 生 率,つ ま ジ子 供 が生 まれ て くる割 合 は,か な り低 く
な って い ます 。40年 ほ ど前 は,人 口1000人 に対 して30人 ぐ らい の子 供 が
生 まれ て い ま した が,最 近 急 に輝 くな り,1982年.に は,約13入 に ま で減
ってしまいました。
平均寿命が伸ぴて,出 生率が低 くなれば,当 然人 口構成 の中で老入の
割合が高 くなってきます。 こういう現象を高齢化 といいます。 日本の揚
合・65歳 以上の人々の割合が・10年 後には令目のヨーロッパと同じ梓度
の12%に な る と,予 測 され て い ます 。外 国 の資料 に よ る と,5%か ら12%
に な る の に,フ ラ ン.スが170年,ス ウ ニー デ ンが105年 もか か っ て い る そ
うです が,そ れ に比 べ て 日本 は,わ ず か に 尋5年 しか か か らな い こ とに な
る と予測 され るわ けで す 。 で す か ら,.日 本 の高 齢 化 の速 度 がン い か に速 い
か 炉 わ か ります 。
老 人 が多 くなれ ぱ,日 本 の家 庭 も老 入 問題 に直 面 す る こ と にな る で し ょ
う。以 前 家 族 の 人 数 が 多 か った こ ろ に は,老 人 は 自分 の役 割 を もち,生 き
が い を もっ て生 き る こ とが で き ま した 。 しか し今 日で は,家 族 の 中 で の老
人 の役 割 は少 な くな り,老 人夫 婦 だ けの家 庭 や,.一 人 暮 ら しの老 人 が増 え
て きて い ますo
老 入 だ け の家 庭 の数 は,1970年 か ら1980年 ま で の10年 間 で,2倍 以 上
に も堆 えて い ます 。 ま た,家 族 の人 数 が減 って い く小 家族 化 の現 象 も多 く
な),一 入 ま た は二 人 の家庭 は1955年 以 来,3倍 に も増 加.して い ま す 。若
い 人 の い な い老 人 だ け の家 庭 の増 加 と,小 家 族 化 は 同 時 に進 ん で い る の で
す 。
しか し 国際 的 にみ る と,目 本 の 小 家 族 化 の 程 度 は,欧 米 つ ま リァ メ リ
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カや ヨー ロ ッパ よ り も低 くな って い まず 。 目本 の老 人 は子 供 や 孫 と一 緒 に
住 ん で い る割 合 が 高 い た め,欧 米 の老 人 に比 べ て,ま だ幸 せ で ある とい え
ます。 ま た,欧 米 の老 人 が,家 の修理 とか食 事 の した くとか畑 仕 事 な どを
手 伝 うこ とを第 一 の役 割 と して い る の に対 して,日 本 の老 人 は,家 族 に何
か問題 が起 こっ た時 の相 談 相 手 とい う大 切 な役 割 を もっ て い ま す 。 そ れ
に,「 自分 に は悩 み や心 配 事 が ない 」 とか 「自分 は今 幸 せ だ」 と思 って い
る老 入 の割 合 も,日 本 の方 が欧 米 よ り多 い の で す。 目本 も小 家 族 化 の 傾 向
に あ る とは い え,現 在 まだ家 族 の聞 の助 け合 い,い た わ り合 い が,欧 米 よ
りも残 って い る とレ、え ま し ょ う。
とこ ろで,政 府 の 調査 をみ る と,「 あ な た は何 歳 ぐ らい ま で仕 事 を した
い と考 え て い ます か」 とい う質 間 に,76%の 人 が60歳 か ら75歳 ぐ らい ま
で と答 えて い ます,
老 人 にな っ て も仕 事 を通 じて社 会 に参 加 す る こ とが で きれ ぱ,自 分 が生
きて い る意 味 も感 じ られ る で し ょ う。 そ して老 人 の社 会 参 加 は,社 会 全 体
の利 益 にな るだ けで な く,老 人 自身 の心 と体 の健 康 を保 つ こ とに もな る の
です 。 日本 の65歳 以 上 の男性 の 斗2%は,ま だ働 い てい ます が,こ の 比率
は欧米 に比 べ て か な り高 くな って い ます 。 こ の よ うな点 で も,目 本 の老 人
は欧米 よ り も恵 まれ て い る とい え るで し ょ う。
Dlf.Dis.
(1)巨 本 人 の平 均 寿 命 は,最 近 の30年 間,世 界 最 高
の水 準 を保 っ て い.ますo・
(2)目 本 人 の 出 生 率 は,40年 間 で 半 分 以 下 に 減 りま
した。
(3)出 生 率 が 高 くな っ て も平均 寿 命 が伸 びれ ば,高 齢
化 が起 こ りま す。
(4)現 在 目本 で は,ヨ ー ロッパ に比 べ て老 人 の割 合 が
多 くな ってい ますo






が,最 近10年 間 で2倍 以 上 に も増 えて い ます 。
(6)欧 米 に比 ぺ て,日 本 で は家 族 と一 緒 に注 ん で い る
老 人 が 多 い です 。
(7)日 本 の老 人 の第 一 の役 割 は,家 族 の仕 事 を手 伝 う
目こ とで す 。
(8)自 分 が 幸 せ だ と思 って い る老 人 は,欧 米 に比 べ て
日本 の ほ うが多 い です 。
(9)老 人 が 社 会 に参 加 す る こ と は,社 会 全 体 に役 立
ち,老 入 自身 の健 康 を保 つ こ とに な りま す。








(1)(4)(5)は 難 しい た め に 識 別 度 が下 が り,(8)(♀)は 易 し くて 識 別 度・
が下 が っ て い る。 こ の種 の出 題 は 勤 ま り複 雑 で あっ て も,常 識 的 す ぎて も
よ くない わ けで あ る。
(2)(6)(7)(10)は,特 にひ ね っ た 問題 で は な く,結 果 的 に もほ ぼ適 正 な
もの で あ ろ う。
(3〉 は,話 の 中 で言 って い る こ との逆 の よ うで あPな が ら,実 は正 しい
とい うこ とで,受 験 生 を迷 わ せ る結 果 とな っ た。 難 易 度 は と もか く,識 別
度 で逆 転 現 象 を起 こ して しま った 点 で,問 題 と して は不 適 正 で あ る,も ち
ろん,二 肢 選 択 の問 題 点 が あ るの は,こ こで もい え る こ とで あ る。 な お,
この数 年 は聴 解 も記 述 式 に な って い る。
お わ り に
教育 的 な点 か ら理 想 をい え ば,ど の よ う詮 テ ス トで あ って も,難 易度 が
!.0(す なわ ち,全 員 王 解)に なれ ば よ い の で あ り,教 師 は そ れ を望 む のが 当
然 な の で ある が,よ り良 い能 カ テ ス ト,つ ま り適 切 な ク ラス分 けや,入 学
の合 否 の 判 定 に用 い る よ うな テ ス トを作 る た め に,難 易 度 を05,識 別度
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を1.0に 近 づ け る必 要 が 出 て くる わ け で あ る。
しか し,選 別 の た め の道 具 作 りだ けで 終 わ って しま うの で は,や は り本
末転 倒 で あ「る。 識 別 度 の高 い問 題 項 目 は,な ぜ 下位 群 が 正 解 で き な か っ た
の か を明 らか に し,そ れ を どの段 階 で ど の よ う鱒指 導 して い くか を考 え る
こ と こそ が,教 師 に とっ て重 要 な こ とな ので あ る。 そ の 点 を見 失 わ ない よ
うに,自 らを戒 め て い か な けれ ば な らな い と思 うo,
付 記
本稿 の調査 も,谷 口邦生氏 に協力 していただいた。記 して感謝 を申レ上 げる。
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